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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Борисевич  Юлии  Анатольевны  на  тему  «Основные
средства организации и пути повышения эффективности их использования (на





1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА,  АКТИВНАЯ  ЧАСТЬ  ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ,  СТОИМОСТЬ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ,  АМОРТИЗАЦИЯ,
ФОНДООТДАЧА,  ФОНДОЕМКОСТЬ,  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ и другие.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский  завод  литья  и  нормалей».  Особое  внимание  уделено  процессу
управления  использованием  основных  средств  предприятия  в  сложившихся
условиях хозяйствования.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  организации,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
определены  направления  совершенствования  управления  основными
средствами предприятия.
Итогом работы стали мероприятия: освоение серийного выпуска опытных
образцов техники (хлопкоуборочной машины ХМП-2,4), совмещение системы
ППР и РТС, замена устаревшего технологического оборудования на новое, что
обусловит  положительное  изменение  значений  экономических  показателей
(прибыли, затрат на 1 руб. произведенной продукции, рентабельность основных
средств, в том числе и активной их части) за счет роста производительности
труда и снижения затрат на производство продукции.
